Passenger manifest by South Carolina Aeronautics Commission
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
HT DATE: I0/06/10 
AIRCRAFT: NI SC 
PRINTOUT: 10-05-10 9:50 
Tn_'pi_L_og_1'Jo~. ----============ __ _ 
PASSENGER 
I. SEN. LEATHERMAN, HUGH K. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
IO. 
II. 
I2. 
I3. 
I4. 
FROM 
TO 
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
---------------------------
---------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
··~--·-· 
LEG I LEG 2 
CAE FLO 
FLO LRO 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
0 
6:58 
7:30 
0:22 
I 
7:4I 
8:I5 
0:24 
-------··· 
LEG 3 
LRO 
FLO 
I 
I0:30 
II:04 
0:24 
LEG 
FLO 
CAE 
0 
II: I5 
II:49 
0:24 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUTTLE, HUGH D. 
4 
LEG: 1 2 1 1 
X X 
---~---~-----------
··-~--~" -.-~---· 
803-730-3990 
803-743-3I9I 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: .f~A~'IP~ 7£) ~, c;_ r£vc..(4i:Jt.C A-5~0<::::... ~ BJ~d'-~?-
_, 
poll. --ztks- '--/~ 
to and subscribed before me 
s(p~olz> 
Signature: ~ 
// 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 10114/ 10 
AIRCRAFT: NISC 
PRINTOUT: 10-14-10 8:59 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
1. BAUER, LT. GOV. ANDRE 
2. HENDRICK, MARK 
3. HEDDY, BONNIE 
4. 
--------------------------
5. 
--------------------------
6. 
---------------------------
7. 
8. 
---------------------------
9. 
---------------------------
10. 
--------------------------
II. 
--------------------------
12. 
--------------------------
13. 
--------------------------
14. 
---------------------------
LEG I LEG 2 
FROM CAE FLO 
TO FLO MYR 
NO. OF PAX 3 3 
PROPOSED ETD 9:28 ll :40 
PROPOSED ETA 10:00 12:08 
PROPOSED ETE 0:22 0:18 
LEG 3 
MYR 
CAE 
3 
20:30 
21:13 
0:33 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUTTLE, HUGH D. 
LEG: 1 1 2 
X X X 
X X X 
X X X 
803-730-3990 
803-743-3191 
- -- ......... _________ _ 
- ---- ·--·······-···----
-·-- ------ ---· -·-·-----~·- - - --------· --------··----····------------------------ --··-··-··-·-··· .. . . --·-·--·· -····---·-··-- -·-- - ---·--··-·-·-···-··-----·--
I hereby certifY that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being:~~~~~~~-L~~~~~~~~~~_L~~~~~~~~~~~~~~ 
